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   There are quite a few factors as to the indications of nephropexy, among which renal 
function when the kidney descended should be considered especially. In such a meaning, 
PSP test was studied in erect as well as supine position of normal and nephroptotic patients. 
Emptying time of the renal pelvis was also checked in the same manner. Of five females 
with unilateral renal ptosis, all showed normal PSP test in supine position and 37.5% 
abnormal in erect position. Five males with unilateral renal ptosis showed normal PSP 
value in supine position, whereas 60% of them being abnormal in erect position. Out of 
five males with bilateral nephroptosis, whose PSP in supine position being normal, 20% was 
abnormal in PSP test in erect position. On the other hand, 29 females with bilateral 
nephroptosis all showed normal PSP in supine, but 65.5% showed abnormal in erect position. 
   Delayed emptying time was remarkable when ptosis was left-sided rather than when 
right-sided. Bilaterally ptotic kidneys, of course, demonstrated much more delay in empty-
ing time of the renal pelves.
1緒 言
遊走腎に対す る腎 固定術の可否 は古 くか ら論
ぜ られているに もかかわ らず,未 だに真の適応
症 の選択条件には不 明の点が多い.従 つて腎 固
定 術後の成績は術老 により極めて区 々である.
腎 が立位 になつた時 に臥位時 の位置 より移動す
る ことによつて起 る自覚症状 が如何な る機序で
起 るものか ということを解 明す ることはこれ に
関係す る因 子が多いだけに極めて困難 なことで
あ る.
その多 くの因子の中で最 も重要 なことは腎 が
下 つた時の機能 の変化を知ることである.そ の
腎機能の変化 を知 る方 法にも幾 多の 方 法 が あ
り,本 教室に於 て も2-3の 研究を 行 つ て い
る.
一 方,腎 機能 の検 査法 として臨床的 にはPSP
試験 が良 く用い られ ているので あるが,健 康人
の臥位 立位時 の変化 についての報 告 は あ る
が,い まだ遊走腎者 の臥位 立位 時の変 化につ
いては半1」つていない
著者は そこで,予 め,正 常人 の臥位 立位時
のPSPを 調べて対照 とし,遊 走腎者 の臥位 と

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































遅延側 No 症 例 性 下垂側 PSPの型別 PSP15分値%PSP60分 値% 最 高
遅延分 下垂度臥位}立 位1その差 臥位[立 位1その差
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